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The Cedarville University
Department of Music and Worship
presents the Sophomore Piano Recital of
Deborah Longenecker
and
Maria Confer
Monday, February 29, 2016, 7 p.m.
Deborah 
Hungarian Dance No. 16 in f minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johannes Brahms(1833–1897)Maria 
Sonata in f minor, Op. 2, No. 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ludwig van BeethovenI. Allegro (1770–1827)
Deborah 
Sonata in e minor, K. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Domenico Scarlatti (1685–1757)
Nocturne No. 6 in G Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francis Poulenc (1899–1963)Maria 
Iberia, Cahier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Isaac Albeniz6. Triana  (1860–1909)
Deborah and Maria are students of John Mortensen.
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